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واستيعابهم على  آراء التلاميذ في استخدام البرنامج كاهوت وأثاره على دافعية التلاميذ إلى التعلمفرحان فؤادي : 
 مفردات اللغة 
ى ولكي يحصل التلاميذ عل ن تعليم المفردات مهم في تعليم اللغة الأجنبية، فهكذا في تعليم اللغة العربية.إ
حصول التعلم الجيد، فيجب التلاميذ أن يـمتلك دافعية التعلم الجيد أيضا، لأن في التعليم، كانت الدافعية هي شيء 
مؤثر على التلاميذ أن يدفعهم إلى درس مواد التعليم الـمدروسة. ومن الموسائل المستخدمة لترقية دافعية التلاميذ، 
 ي البرنامج كاهوت.واستيعاب المفردات ه
بسكابومي. وبعد ما  7ومن المدارس التى تستخدم البرنامج كاهوت هي مدرسة الأزهر الثانوية العامة 
استخدم المدرس البرنامج في العملية التعليمية، فوجدت ترقية دافعية التلاميذ إلى التعلم، وهم يشعرون بسرور في 
 . تعلم اللغة العربية باستخدام البرنامج كاهوت
 7الفصل الثامن بمدرسة الأزهر الثانوية العامة  تلاميذ) لمعرفة آراء 1لبحث كما يلي: (يهدف هذا ا
تلاميذ الفصل الثامن بمدرسة لمعرفة دافعية ) 2( ؛في استخدام البرنامج كاهوت كوسيلة تعليم اللغة العربية بسكابومي
تلاميذ الفصل الثامن بمدرسة الأزهر لمعرفة استيعاب ) 3( ؛إلى تعلم اللغة العربية بسكابومي 7الأزهر الثانوية العامة 
تلاميذ لمعرفة أثر استخدام البرنامج كاهوت على دافعية ) 4( ؛ على مفردات اللغة العربية بسكابومي 7الثانوية العامة 
 . تيعابهم على مفردات اللغة العربيةإلى التعلم واس بسكابومي 7الفصل الثامن بمدرسة الأزهر الثانوية العامة 
طريقة البحث المستخدمة في هذا البحث هي طريقة كمية بتصميم دراسة الحالة. لأن هذا البحث يتجه 
بسكابومي في استخدام البرنامج كاهوت و أثاره على  7إلى معرفة كيف آراء تلاميذ مدرسة الأزهر الثانوية العامة 
 .استيعابهم على مفردات اللغة العربيةدافعية التلاميذ إلى التعلم و
في الطبقة  سكابومي 7الفصل الثامن بمدرسة الأزهر الثانوية العامة  آراء تلاميذوالنتائج من هذا البحث أن 
استيعاب التلاميذ على مفردات اللغة العربية في . والعالية النهائيةدافعية التلاميذ في الطبقة . و الايجابية النهائية
آراء التلاميذ في استخدام البرنامج كاهوت . واستنادا إلى محصولات اختبار "ت"، فتدل على يد جداالطبقة ج
تؤثر على دافعية التلاميذ إلى التعلم واستيعاب مفردات اللغة العربية لتلاميذ الفصل الثامن بمدرسة الأزهر الثانوية 
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